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　第
30回出雲全日本大学選抜
駅伝競走は
10月８日、島根県
出雲市で開かれた。３年ぶり４回目の出場となった男子駅伝部は目標の５位に 届かなかったが、総合８位 り、初の入賞を果たした。
　１区の荻久保寛也
( 経営３
)
が、終始先頭集団でレースを展開。各校エース級のランナーがスパートを ける中必死の形相で粘り切って３位の好位置で２区の西嶋雄伸
( 経
営３
) に襷を渡した。前半３区
に調子の良いスピ ドランナーを並べ、上 でレー を組み立てる作戦を採った。西嶋は区間
12位と順位を
落とし
たが、その後の３区・鈴木
勝
彦
( 経営４
) 、４区・中島公平
( 経営４
) 、１年で抜擢された
５区・山本嵐
( 経営
) 、主将の
６区・服部潤哉
( 経営４
) がい
ずれも区間一桁順位で、過去最高だった第
24回
( ２０１２
年
) の９位を上回り、入賞を果
たした。
　最終６区の５〜８位は４
チームの争いとなり、５位だった帝京大学 は９秒差、７位の立命館大学とは４秒の僅差だった。
１区（８.０㌔） 荻久保寛也（経営３） ２３分２８秒（区間３位）
２区（５.８㌔） 西嶋雄伸（経営３） １７分０９秒（区間１２位）
３区（８.５㌔） 鈴木勝彦（経営４） ２６分０１秒（区間９位）
４区（６.２㌔） 中島公平（経営４） １８分３１秒（区間８位）
５区（６.４㌔） 山本　嵐（経営１） １９分１４秒（区間９位）
６区（10.２㌔） 服部潤哉（経営４） ３０分４８秒（区間７位）
総合８位（２時間１５分１１秒）
総合８位　
初の入賞果たす
最終６区は４チームが数秒差で争う
出雲駅伝
シ ドー権獲得の力走を見せた金子を労う
櫛部監督＝月刊陸上競技提供
初の入賞ゴールをする６区・服部
選手起用はまる
 ７区 ・ 鈴木も好走
　
50回の節目を迎えた大会。
今大会から主に前半区間の交通規制の緩和を目的に中継所の場所が変更になった。前半区間は比較的距離が短くなり、最も長い最終８区の距離は変わらないが、７区が長なったため、長丁場のラスト２区の選手起用が、優勝やシード権入りのカギを握った。
　１区は西嶋雄伸
( 経営３
) 。
序盤から先頭集団で走っていたが、８㌔手前での青山学院大学の仕掛けについていけず、トップから
34秒差のチー
ム
15位
( オープン参加の日本学
連選抜を除く
) で２区に襷をつ
ないだ。各校エース級 そろった２区に起用されたは、出雲駅伝でも１区３位と絶好調の荻久保寛也
( 経営
３
) 。期待通り、
10人抜きの快
走を見せ、区間賞を獲得した。荻久保はテレビのインタビューに「前にいた明治の選手を目指して走った。区間賞は狙ってはいたが、取れるとは思わなかっ ので取れて
う
れしい」と笑顔で語った。
　３区の大里凌央
( 経営２
) と
６区の
峐
下拓斗
( 経営４
) は３
大駅伝初デビュー。一時はシード圏外
13位まで順位を
下げたが、７区の鈴木勝彦
( 経
営４）が３人を抜いて
10位で
金子に襷を渡した。金子は残り１・３㌔付近で８位の明治大学をかわし、左拳を突き上げてゴールに飛び込んだ。鈴木、金子とも区間５位の好走で、ラスト２区の選手起用がはまった形となった。■
櫛部静二
 監督
　過去最高順位８位と来年の
シード権を獲得することができました。序盤の劣勢状態から流れを変えた２区・荻久保の区間賞獲得の走り、鈴木、金子の長距離区間の力走により好成績につながりました。これから箱根駅伝へ向けて部員一同努力を重ねていく所存です。引き続きご声援のほどよろしくお願
いいた
します。
■
１区・西嶋雄伸
（
経営３
）
　２区以降の選手に助けても
らう駅伝になりました。今回も課題が多く残る駅伝になったので、次の箱根駅伝ではいい走りができるよう頑張す。■
２区・荻久保寛也
（
経営３
）
　前を追っていって区間賞を
取ることができ、チームもシード権を獲得することができたので良かったで■
３区・大里凌央
（
経営２
）
　全日本では周りの選手との
差を感じる大会となりました。課題と経験を箱根駅伝に生かしたい 思います。■
４区・服部潤哉
（
主将、経営
４
）　初のシード獲得と、後輩た
ちに次のステージを残せ ことは良かったと思います。しかし、私自身 走りは不甲斐なく、皆に助けられ 形となってしまったので、この借りは箱根駅伝で返します。■
５区・中原佑仁（経営３）　昨年の全日本と今年の箱
根
　第
50回全日本大学駅伝対校選手権記念大会は
11月４日、愛知県
名古屋市の熱田神宮から三重県伊勢市の伊勢神宮までの８区間１０６・８㌔で行われた。２年連続７回目の出場となった男子駅伝部は過去最高の８位入賞を果たすとともに、今年から８位以内となったシード権を奪取した。荻久保寛也
( 経営３
) は２区で区間賞
を獲得、最終８区の金子元気
( 経営４
) は２人を抜いて、シード圏
内にチームを押し上げた。過去最高は第
38回大会
( ２００６年
) と
第
43回大会
( ２０１１年
) の
10位だった。
10月８日に行われ、初の
８位入賞となった出雲選抜駅伝に続く好成績で、来年正月の箱根駅伝に大いに弾みがつく結果となった。
　　　　　
【君島麻未】
過去最高の８位入賞
シード権奪取！
２区・荻久保が区間賞、最終８区・金子が2人抜き――箱根駅伝に弾み
とチームに貢献する走りができなかったので、今回こそはと臨んだのですが、今年も力不足の走り なってしまいました。次の箱根では必ずチームに貢献できる をします。■
６区・
峐
下拓斗
（
経営４
）
　今回、個人では不甲斐ない
走りで周りに助けられた
ので
、
箱根駅伝 は副キャプテンとしてチームに貢献するため頑張ります。■
７区・鈴木勝彦
（
経営４
）
　チームとしてシード権が
取
第50回全日本大学駅伝
１区（９.５㌔）  西嶋雄伸（経営３） 28分02秒（区間16位）
２区（１１.１㌔） 荻久保寛也（経営３） 32分08秒（区間１位）
３区（１１.９㌔） 大里凌央（経営２） 35分34秒（区間12位）
４区（１１.８㌔） 服部潤哉（経営４） 35分52秒（区間12位）
５区（１２.４㌔） 中原佑仁（経営３） 37分29秒（区間12位）
６区（１２.８㌔） 峐下拓斗（経営４） 39分02秒（区間14位）
７区（１７.６㌔） 鈴木勝彦（経営４） 53分05秒（区間５位）
８区（１９.７㌔） 金子元気（経営４） 59分17秒（区間５位）
総合８位（５時間20分２９秒）
れて非常にうれしいです。個人とし も７区で他大学のエースたちの中で区間５位は今後の自信になります。箱根では最高順位の５位を目指し、個人では区間賞を狙います。■
８区・金子元気
（
経営４
）
　襷をもらう段階で１分以内
ならシード圏内に押し上げる自信がありました。１分以
内
10人抜きの快走で区間賞を獲得
した荻久保＝月刊陸上競技提供
なら自分がどうにかしなければならないという意地でもありました。前半からただただ前だけをひたすら追 、後半詰まらなかっ 時は少し焦りましたが、無事シードを取れて良かったです。
区間５位の好走で３人を抜いてチームを10位に
押し上げた鈴木＝月刊陸上競技提供
左拳を突き上げてゴールする金子＝月刊陸上競技提供
たすき
城西大学のスポーツを
いっしょに盛り上げよう！
　城西大学スポーツ（J スポ）では記者を募集しています。学内の公認サークルである城西
大学スポーツ編集部は、強豪団体による各種大会での活躍ぶりを伝えるだけでなく、ス
ポーツの部活やサークルに打ち込むクラスメ トーたちの活動ぶりも紹介しています。新聞
記者経験のある職員が取材や書き方を指
導。定期的に編集会議や懇親会を開いて、
サークル内の親睦も図っています。記事だけ
でなく、写真やイラスト、漫画などでも協力し
てくれる学生も歓迎します。スポーツに興味
があり、城西大学のスポーツを盛り上げたい
と思っている学生の参加を待っています。
ハワイ研修で女子ソフトボール部を取材する君島麻未記者連絡はこちらまで j-sports@josai.ac.jp
Jスポ記者、大募集！
　「食でスポーツを支える」
をコンセプトに薬学部医療栄養学科にスポーツ栄養サポートサークル「ＡＮＳＷＥＲ」が今年度、誕生した。メンバーは約
40人。代表は女子駅
伝部の選手でもある佐光菜々子さん
( ３年
) で、佐光さんは
「サークル 活動を通じて城西や地域のスポ ツを盛り上げていきたい」と意気込んでいる。
　サークルの顧問は管理栄養
士で公認スポーツ栄養士でもある伊東順太助教と君羅好史助教。ＡＮＳＷＥＲがまず手掛けたのが、女子駅伝部を対象にした「鉄分補給プロジェクト」だ。女子駅伝部では貧血予防にレバーを摂っていたが、レバーが苦手な選手もい
い。出身高校の部活でスポーツ栄養の話ができるような体制をつくっていければ」と言う。管理 士を目指している佐光さんは「学科は演習など授業が多く大変な面もあるが、国家試験の勉強をやりながらしっかりレギュラーメンバーで走って、みんなと一緒に引退したい」と話している。
たため、サークルでは無理なく、おいしく鉄分補給ができることを目指して「アサリの佃煮」を考案した。選手からも「日が変わっても味が変わらずおいしかった」との声があったという。
　また、４月には君羅助教の
知り合いのプロフットサル選手を招いて第１回目のアスリートトークを開催。競技やトレーニングにおける食事の重要性などにつ 貴重な話を聞いた。
　サークルでは次の食材プロ
ジェクトやアスリ トトークの準備を進めているほか、学内だけでなく学外へも活動を広げていきたい意向。伊東助教は「メンバーは高校時代、運動部に入ってい 学生も多
食でスポーツを支える
スポーツ栄養サポートサークル「ＡＮＳＷＥＲ」誕生
メンバー
40人　代表は女子駅伝部選手 ・ 佐光さん
代表の佐光菜々子さん（中央）、
右は伊東助教、左は君羅助教
「鉄分補給プロジェクト」を
手掛けたメンバーたち
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　第
24回関東大学女子駅伝対校選
手権大会は９月
30日、千葉県印西
市の千葉ニュータウン周回コース( ６区間
29• ９㌔
) で行われた。女子
駅伝部はアンカーの上田未奈主将( 経済４
) が区間賞の快走を見せ、
昨年の５位から順位を落としたものの８位入賞を果たした。
　ＯＢの赤羽周平監督、夫人で北
京五輪長距離代表だったＯＧの有紀子コーチを迎えて新体制となった女子駅伝部にとって、最初の駅伝レースとなった。
　１区の岡村未歩
( 現代政策２
) は
首位争いを演じながら終盤に され、
13位のスタート。２区の佐光
菜々子
( 医療栄養３
) が区間５位の
走りで順位を９位に上げた。３区
•
小笠原晴季
( 経営３
) は９位をキー
プ。大学駅伝デビューとなった４区
• 今さつき
( 経営３
) も区間５位と
健闘し、５区
• 三ツ木桃香
( 現代政策
３
) へつないだ。エースの上田が１
人抜いてゴールテープを切った。
　赤羽監督は「初の駅伝大会で、
無事に６区間襷をつなぐことができて、ほっとしている。指導体制が変わり、学生たちは様々 不安を抱えた中で新年度のスタートを迎えた 、主力選手たちは着実に前進し、形になってきていると感じる。今回は６位以内の目標だったので、８位という結果は率直に言って悔しい」と語っ 。
総合８位入賞も「悔しい」（赤羽監督）
区間賞の走りでゴールテープを切る上田
４区・今から５区・三ツ木へ襷渡し
エース上田が区間賞の快走
２区・佐光、駅伝デビューの４区・今も健闘
関東大学
女子駅伝
１区（４.８㌔） 岡村未歩（現代政策２） １６分１６秒（区間１３位）
２区（３.３㌔） 佐光菜々子（医療栄養３） １１分０５秒（区間５位）
３区（５.６㌔） 小笠原晴季（経営３） １９分２１秒（区間８位）
４区（３.９㌔） 今さつき（経営３） １３分１４秒（区間５位）
５区（６.７㌔） 三ツ木桃香（現代政策３） ２３分３１秒（区間１０位）
６区（５.６㌔） 上田未奈（経済４） １８分４４秒（区間１位）
総合８位（１時間４２分１１秒）
　１区はエースで主将の上田
未奈
( 経済４
) 。先頭集団で
レースを展開、最後まで粘って４位で２区の今さつき
( 経営
３
) に襷を渡した。今は出身地
での駅伝デビューとなったが、区間
18位の走りで順位は
12位に後退した。３区の岡村
未歩
( 現代政策２
) も振るわ
ず
、順位を
20位まで落とした。
　しかし、後半３区で意地を
見せた。４区の佐光菜々子
( 医
療栄養３
) が区間
14位で走り、
順位を一つ上げると、５区の小笠原晴季
( 経営３
) も区間
12
位で順位を四つ上げた。最終ランナーは、昨年大会で３人抜きを演じシード権獲得に貢献した三ツ木桃香
( 現代政策
３
) 。今年も区間６位の力走を
見せ、順位を一つあげてゴールした。総合タイム、区間成績は別表の通り。■
赤羽周平
 監督
　今年４月の監督就任以来、
学生たちとこの駅伝に向けて精進して参りましたが、私の力不足、指導力不足で昨年より大幅に順位を落とす
14位と
いう結果に終わり、監督と
し
て、またＯＢとして、責任を感じております。学生選
手１人１人が、普段の練習で積み重ねてきた成果を狙って試合で発揮できるように、よりコミュニケーションを大切にしながら、指導し 参ります。■
１区
・
上田未奈
（
経済４
）
　目標の
12位以内に入ること
ができず、チームの弱さが浮き彫りとなった大会でした。しかし、ここで下を向く ではなく、年末の選抜駅伝 向けてもう１度チーム一丸となって全国の舞台へ挑みたいと思います。■
２区
・
今さつき
（
経営３
）
　１区のキャプテンからとて
も良い順位の４位で襷をもらいましたが、
12位まで順位を
落としてしまい
、とても反省し
ています
。私にとって沢山の反
省点が見つかった駅伝になりました
。記録会で城西大の５０
００㍍の平均タイムを少しでも上げて、富士山駅伝出場に貢献できればと思います。■
３区
・
岡村未歩
（
現代政策２
）
　チームも個人としても目標
に届かず、本当に悔しいです。結果をしっかり受け止めて、この後の記録会でまずは自己記録を出し選抜駅伝 向けて切り替えて頑張ります。必ず結果を出し
( 沿道の声援
に
) 恩返しをします。
■
４区
・
佐光菜々子
（
医療栄養３
）
　走れる喜びと感謝の気持ち
を持って、自分の全力を出
し
切る走りはできましたが
、満
足のいく結果にはつながりませんでした。自分の弱さを改めて感じるレースとなりました。富士山女子駅伝に出場するために、トラックでベストを狙ってもう一度頑張り直したいと思います。■
５区
・
小笠原晴季
（
経営３
）
　チームとしては悔しい結果
となりましたが
、もっと距離に
強く辛い場面で相手に勝ち抜く力をつけて
、まだまだ上を目
指せると思える収穫あるレースにもなりました。必ず選抜駅伝に出場して、走りで恩返しできるよう一日一日を大事にしていきたいと思います■
６区・三ツ木桃香
（現代政策３）
　去年の自分を越えることが
出来ず、もっとやれたなという悔しさが残ってしまいました。強い先輩に甘えきっていたということを痛感したので、この経験を忘れず、良い形で還元していかないといけないと思います
　第
36回全日本大学女子駅伝対校選手権大会
( 杜の都駅伝
) は
10月
28日、宮城県仙台市の旧・仙台市陸上競技場
―
仙台市役所前広場
の６区間
(
38• ０㌔
) で行われ、女子駅伝部は
14位だった。
12月
30
日の全日本大学女子選抜駅伝競走
( 富士山女子駅伝
) への出場権
(
12位
) を目指して力走したものの届かなかった。しかし、一時は
20位まで順位を落としたが、後半盛り返して
14位まで順 を上げ
た。富士山女子駅伝では、チーム７人の５０００㍍の平均タイムが上位の８大学にさらに出場権が与えられるため、記録での出場を目指す
( 対象は
12月２日まで
) 。
　　　
【宝蔵寺佑樹、石川慧】
後半３区間で意地見せるも14位
小笠原が４人抜きの力走、三ツ木は区間６位
４人抜きの力走をした小笠原晴季
=
月刊陸上競技提供
全日本大学
女子駅伝
１区（６.４㌔） 上田未奈（経済４） 21分09秒（区間４位）
２区（５.６㌔） 今さつき（経営３） 19分24秒（区間18位）
３区（６.８㌔） 岡村未歩（現代政策２） 24分55秒（区間21位）
４区（４.８㌔） 佐光菜々子（医療栄養３） 16分43秒（区間14位）
５区（９.２㌔） 小笠原晴季（経営３） 31分42秒（区間12位）
６区（５.２㌔） 三ツ木桃香（現代政策３） 17分57秒（区間６位）
総合14位（２時間11分50秒）
区間６位の好走を見せ、
ゴールする三ツ木桃香
=月刊陸上競技提供
「選抜駅伝に向け、 もう１度チーム一丸となる」
（上田）
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埼玉県１部リーグは３位
　　　　　王座奪還ならず▲ 尚美学園大学戦の先発イレブン
?????
惜敗続き１部リーグ復帰かなわず
?
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▲ １００㍍決勝。左から２人目が鈴木、３人目が水久保＝月刊陸上競技提供
女子ソフトボール部
Pharmacy×Sport
おくすり手帳
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スポーツで街を元気に
経営学部准教授　佐々木 達也
　「おくすり手帳」を持っていますか？　なぜ必要な
のか、何が便利なのかを知っていただきたいと思い
ます。
　薬局で処方箋を受け取った薬剤師はただ薬を集
めているだけではありません。薬には飲み合わせが
悪いものや、特定の疾患があると使用できないもの
があります。薬剤師は、患者さんにお薬をより安全に
使用していただくため、その日の薬について様々な
確認をしています。何か問題がある場合は医師に問
い合わせを行い、薬の内容が変更されることもあり
ます。
　おくすり手帳がない場合、口頭で確認を求め、問
題があると医師に問い合わせを行うため、患者さん
にはもう一度待ってもらうこととなります。おくすり手
帳があると、このような手間を少しでも減らすことが
できるのです。
　また、おくすり手帳は災害時にも有効活用されま
す。特に高血圧など慢性疾患がある方で、いつも飲
んでいる薬をもらいたいとき、“いつもの薬”を正確
に確認できるので、災害時であってもスムーズに薬
をもらうことが可能となります。
　おくすり手帳には薬の内容だけでなく、血液型な
どを記載するページもあります。住所等の個人情報
を書くことに抵抗がある方もいるかもしれません。で
すが、ぜひアレルギーや治療中の病気などの欄は埋
めてほしいと思います。特に高齢者の場合、自分が普
段どのような症状でどんな薬を飲んでいるのか、詳
しく覚えていない方も多いため、治療中やこれまで
かかった病気の記載は大変重要となります。
　医療機関に行くときだけ持っているのでは、災害
や救急搬送等の緊急時に使用できません。手帳を持
参して同じ薬局を利用することで、調剤料が安くな
ることもあります。普段の手帳忘れを防ぐためにも、
緊急時に活用できるようにするためにも、スケジュ
ール帳に挟むなどして日ごろから持ち歩くことをお
勧めします。 【本多里菜】
せん
〝お家芸〟４００㍍リレー
   復活へ期待！
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２０２０年秋完成へ
新グラウンド着工
▼ 「下川原グラウンド」の
　　　　　 完成イメージ
（　）
??
「この経験を糧に駅伝でエースの走りを」
?
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男子４００㍍リレー
　　　　　 ８位入賞
インカレ制覇の夢は後輩へ
鈴木が100㍍で３位、
水久保が４位
女子１５００㍍  上田６位
Ｕ20日本陸上選手権
日本インカレ
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